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2007 年 11 月时，约翰内斯堡的非洲商贸中心四期
工程已经竣工，恢复昔日中国城的繁华景象 [13]。



































































































































































































东灾区募得 46.25 万兰特善款[25]；2008 年初中国南
方遭遇罕见的雨雪冰冻灾害，南部非洲中华福建
同乡总会向中国总领事馆转交了该会筹集到的对



















































































































［19］南非 50 所高中将开设中文课程 中国将派中文教
师 [EB/OL]．http：//chinaqw.com.cn//hwjy/hjxw/200710/04/89802.
shtml.
［20］中国将在南非建两所孔子学院[EB/OL]．http：//qwb.
sh.gov.cn/shqb/node113/node398/node401/u1a15581.html.
［21］南非教育部允诺明年将在南非百所高中开设汉语课
[EB/OL]．http：//qwb.sh.gov.cn/shqb/node113/node398/node401/
u1a25947.html.
［22］南非十万人学习汉语 中文教育呈现出多元化特
点[EB/OL]．http：//chinaqw.com.cn//hwjy/hjxw/200806/27/121670.
shtml.
［23］两名南非大学生将参加“汉语桥”中文比赛总决赛
[EB/OL]．http：//chinaqw.com.cn//hwjy/hjxw/200705/12/71994.
shtml.
［24］南非华侨新闻报[N]．http：//www.sa-cnet.com/.
［25］心系家乡灾后重建 南非侨界捐款共建“侨心居”
[EB/OL].http：//big5.xinhuanet.com/gate/big5/news.xinhuanet.
com/overseas/2006-08/29/content_5020583.htm.
［26］南非约翰内斯堡华侨华人向中国雪灾灾区人民捐
款 [EB/OL]．http：//www.chinaqw.com.cn/hqhr/hrdt/200802/17/
106543.shtml.
［27］ 南非华人捐款 支援四川地震灾区抗震救灾[EB/
OL]．http：//news.cctv.com/world/20080530/101915.shtml.
［28］南非籍华人获权享受与黑人同等的经济优惠待遇
[EB/OL]．http：//news.xinhuanet.com/overseas/2008 -06/19/con－
tent_8398847.htm.
［29］ 南非排外骚乱[EB/OL]．http：//news.xinhuanet.com/
newscenter/2008-05/22/content_8226241.htm.
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